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SŁOWO WSTĘPNE
Niniejsza publikacja dedykowana jest Profesor Marii Wieruszew-skiej-Adamczyk w 70. rocznicę urodzin i niemal 50-lecie pracy naukowej. Jest swoistym hołdem złożonym Uczonej, która 
zajmuje wyjątkowe miejsce w nauce polskiej i w ogóle europejskiej. Doro-
bek naukowy Jubilatki powstawał w dwóch środowiskach: łódzkim (Insty-
tut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ) oraz warszawskim (Instytut 
Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN).
W Księdze zamieszczone zostały prace przedstawiające biografię i doro-
bek naukowy Pani Profesor a także studia inspirowane Jej twórczością, 
bądź związane z problematyką badawczą przez Nią podejmowaną. Poza 
materiałami przygotowanymi przez uczonych z Łodzi i Warszawy, publi-
kacja zawiera także teksty socjologów wsi ze środowiska krakowskiego.
Część studyjna pracy została podzielona na kilka fragmentów tema-
tycznych. W pierwszym znalazły się teksty traktujące o współczesnych 
problemach wsi i rolnictwa. W kolejnym zebrano artykuły metodolo-
giczne. W ostatnim zaś pozostałe teksty nawiązujące do innych zagadnień 
społeczno-kulturalnych.
Prezentowana Księga powstała z naturalnej potrzeby uhonorowania 
olbrzymiego dorobku naukowego Jubilatki. Stanowi dowód jego inspirują-
cej siły. Mieści w sobie życzenia wszelkiej pomyślności i dalszego wzboga-
cania, nowymi badaniami oraz publikacjami, polskiej humanistyki.
Ad multos annos Pani Profesor!
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